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REVISTA ARGENTINA DE  RADIOLOGÍA






29.° Congreso Internacional de Radiología
62.° Congreso Argentino de Radiología
XIX Congreso de la Sociedad Latinoamericana 
de Radiología Pediátrica
21 al 24 de septiembre
Sheraton Hotel & Convention Center - Buenos Aires
Web/Informes: www.sar.org.ar/secretaria@sar.org.ar
En el exterior 
L Curso Anual de Radiología e Imagen 2016
17 al 20 de febrero de 2016
WTC – México DF, México
Web/Informes: http://smri.org.mx/
ECR 2016
2 al 6 de marzo de 2016 
Austria Center – Viena, Austria
Web/Informes: www.myesr.org/cme@myESR.org
46.ª Jornada Paulista de Radiología
28 de abril al 1 de mayo de 2016
Transamérica Expocenter - San Pablo, Brasil
Web/Informes: www.jpr2016.org.br
XIV Congreso Internacional IRPA 
9 al 13 de mayo 2016 
Cape Town International Convention Center - Cape Town, 
Sudáfrica  
Web/Informes: www.irpa2016capetown.org.za / 
info@irpa2016capetown.org.za
XXXIII Congreso Nacional de la SERAM
19 al 22 de mayo de 2016
Palacio Euskalduna Jauregia- Bilbao, España
Web/Informes: www.congresoseram.com/seram2016 / 
seram.inscripciones@viajeseci.es
International Conference on Complications in 
Interventional Radiology
9 al 11 de junio de 2016
Poertschach, Austria
Web/Informes: www.iccir.eu
XXVII Congreso del Colegio Interamericano de Radiología 




10 al 14 de septiembre de 2016
Barcelona, España
Web/Informes: www.cirse.org/info@cirse.org
Conferencia Iberoamericana sobre Protección 
Radiológica en Medicina
18 al 20 de octubre de 2016
Casa de América - Madrid, España
Web/Informes: www.cipram-madrid-2016.es  
